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12 inches of books 
in every 18 inches 1 
of shelf width 1 
with Hamilton Compo Stacks! 
Here's a way to solve your more-
books-than-space problem ... a way 
to open up your circulation book 
area for chairs, study tables, and 
smoother traffic control. Unique 
Compo stacks with drawer-type 
design let you place books on three 
s ides of each sliding shelf. You 
Now ready! 
Hamilton ' s new, 
colorful Catalog 
AR -26 of library 
equipment complete 
with planning 
suggestions. Let us 
send your f ree copy, 
now I 
• 
actually double the capacity of your 
present space, yet every book is in 
easy reach. 
If you have a more-books-than-space 
problem, write today. Complete 
Compo stack information is well 
worth having and there is no obliga-
tion, of course. 
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